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У статті досліджено пріоритетні фактори, 
що впливають на стійкість розвитку 
підприємства на основі існуючих підходів. 
Запропоновано розроблений алгоритм 
дослідження стійкості розвитку підпри-
ємства. Удосконалено методичні рекомен-
дації щодо оцінки стійкості розвитку 
підприємства. 
The article deals the priority factors, 
influencing on stability of development of 
enterprise, on the basis of certain approaches. 
The developed algorithm of 
researchingdevelopmentof enterprise’s 
stability is offered. Methodical 
recommendations are improved as evaluated 
by stability of development of enterprise. 
 
 
Постановка проблеми у загальному вигляді. За останні роки проведених у нашій 
країні реформ ринкові відносини все глибше проникають в економічне життя,  змушуючи 
вітчизняні підприємства адаптуватися до них, використовуючи різні методи 
господарювання. Економічна криза, швидко мінлива кон’юнктура цін на енергоносії, 
інфляційні процеси, низька платіжна дисципліна ускладнюють економічне становище 
підприємств. У цих умовах найважливішого значення набувають питання підвищення 
економічної стійкості промислових підприємств.  Це є актуальною проблемою,  від рішення 
якої багато в чому залежить розвиток як самого підприємства, так і інших учасників ринку.  
Дослідження проблеми економічної стійкості промислового виробництва в умовах 
мінливого внутрішнього й зовнішнього середовища набуває особливої актуальності на 
сучасному етапі розвитку, коли постали реальні передумови економічного зростання після 
економічної кризи.  Для її вирішення необхідні глибокі економічні дослідження й розробка 
нових механізмів управління, методичних підходів з визначення і оцінки економічної 
стійкості підприємств.  
Аналіз досліджень і публікацій останніх років. У вітчизняній та зарубіжній 
науковій літературі є багато досліджень, які розглядають вплив невизначеності, ризикових і 
кризових ситуацій на діяльність підприємства і вироблення напрямів його розвитку. 
Розробкою наведених питань займалися В.П. Савчук, І.А. Бланк,  
В.Є. Момот, В.В. Ковальов, В.В. Шеметов, А.А. Панасюк, В.Ф. Гамалій,  
І.В. Ніколаєв, Л.О. Лігоненко та інші. 
Для оцінки рівня стійкості підприємства, вибору фінансової стратегії в західній 
економічній літературі використовується ряд моделей, застосування яких в умовах 
вітчизняної економіки неможливо без попереднього корегування. Більшість з них є 
статичними, носять емпіричний характер. В умовах перехідних процесів важливо мати у 
своєму розпорядженні моделі, що описують стійкість підприємства, його динамічний 
розвиток у часі (з урахуванням факторів зовнішнього й внутрішнього середовища). 
Незважаючи на розробленість теорії антикризового управління підприємством та 
фінансової діагностики багато питань, пов’язаних із розробкою механізму стійкого розвитку 
підприємства в умовах невизначеності залишаються невирішеними. Цей факт зумовлює 
необхідність проведення подальших теоретико-методологічних і прикладних досліджень у 
цьому науковому напрямку. 
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Дослідження питань 
прояву стійкості складних систем, у тому числі економічної стійкості підприємств, показало 
відсутність на сьогоднішній день єдиної загальної думки з визначення даної категорії й 
кількісного її виміру. 
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Виконані раніше дослідження дають можливість продовжити розгляд стійкості з 
точки зору доповнення критерію забезпечення стійкості підприємства умовою достатності, 
досліджувати параметри стійкості підриємства, також співвідношення стійкості, зовнішніх і 
внутрішніх ризиків на різних рівнях управління і їх вплив на функціонування і розвиток 
підприємства. 
Постановка завдання. Метою дослідження є розробка теоретико-методологічних 
основ визначення стійкості розвитку підприємства та дослідження факторів, що впливають 
на стійкість розвитку підприємства. 
Реалізація поставленої мети зумовила виконання таких завдань дослідження: 
- проаналізувати існуючі підходи до визначення стійкості підприємств; 
- визначити фактори, що впливають на стійкість розвитку підприємства; 
- розробити алгоритм дослідження стійкості розвитку підприємства. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Перехід до ринкової економіки на 
практиці виявився дуже складним процесом для вітчизняних підприємств. Думки вчених-
економістів про те, що ринкові відносини самі відрегулюють багато соціальних і 
економічних відносин у країні, виявилися неспроможними. Особливо сильний вплив перехід 
до ринкової економіки зробив на промислові підприємства. 
Сучасний етап розвитку характеризується тим, що можливості реалізації 
екстенсивних факторів зростання багато в чому вичерпані, а ринкові відносини змушують 
підприємства випускати конкурентоспроможну продукцію й при цьому орієнтуватися на 
власні сили й можливості.  
Складна економічна ситуація змушує шукати й використовувати нові фактори росту, 
що визначають розробку сучасних механізмів управління, спрямованих на інтенсифікацію 
відтворювального процесу й підвищення ефективності виробництва. 
Економічна стійкість функціонування підприємств є найважливішим питанням 
економічної науки й визначається численними факторами: соціально-економічними умовами 
господарювання, рівнем техніки й технології виробництва, наявністю науково-технічного 
потенціалу, кваліфікованого кадрового складу та ін. 
Загальна стійкість підприємства в умовах ринку вимагає насамперед стабільного 
одержання виручки, достатньої за розміром, щоб розрахуватися з державою, 
постачальниками, кредиторами, працівниками та ін. Одночасно для розвитку підприємства 
необхідно, щоб після здійснення всіх розрахунків і виконання всіх зобов'язань у нього 
залишався прибуток, що дозволяє розвивати виробництво, модернізувати його матеріально-
технічну базу, поліпшувати соціальний клімат і т.ін. Інакше кажучи, загальна стійкість 
підприємства припускає насамперед такий рух грошових потоків, що забезпечує постійне 
перевищення надходження коштів (доходів) над їхньою витратою (витратами) [1, с.327]. 
У літературних джерелах економічна стійкість розглядається в досить різних 
значеннях [2, с.74; 3, с.14]. Проведений аналіз існуючих визначень цього поняття показав, що 
вони є досить обґрунтованими і безперечними, хоча й вимагають деяких уточнень: 
економічна стійкість — це комплексна характеристика підприємства нa певний період часу, 
що відображає здатність підтримувати ключові фінансові, маркетингові, виробничі й кадрові 
показники на нормативно заданому з високим ступенем імовірності рівні під впливом 
збурювань зовнішнього й внутрішнього середовища. 
Розглядаючи стійкість підприємства з погляду теорії систем, наведемо визначення 
категорій. 
Стійкість – це впорядкування технічних, економічних, екологічних, соціальних і 
наукових ресурсів таким чином, що результуюча система може підтримуватися в стані 
рівноваги в часі й просторі. 
Стійкий розвиток –  це процес змін,  у якому використання ресурсів,  реалізація 
інвестиційних проектів, організація науково-технічного розвитку й інших змін погоджені 
один із одним і зміцнюють нинішній і майбутній потенціал системи. 
Тому стійкість підприємства – це комплексне поняття, наділене зовнішніми формами 
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прояву, що формується в процесі всієї фінансово-господарської діяльності та перебуває під 
впливом безлічі різних факторів. 
Проведення досліджень щодо впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на стійкість 



























Рис.1 Алгоритм дослідження стійкості розвитку підприємства 
 
Дослідження стійкості є пошуком внутрішньогосподарських можливостей, коштів і 
способів її зміцнення. Оцінка стійкості дозволяє зовнішнім суб'єктам аналізу визначити 
фінансові можливості підприємства на тривалу перспективу, що пов'язана з його загальною 
фінансовою структурою, ступенем її залежності від кредиторів та інвесторів, а також з 
умовами, на яких залучені й обслуговуються зовнішні джерела коштів. 
Економічну стійкість можна конкретизувати як забезпечення рентабельної 
виробничо-комерційної діяльності підприємства за рахунок підвищення ефективності 
використання виробничих ресурсів і управління, стійкого фінансового стану за рахунок 
поліпшення структури активів, а також стабільного розвитку потужності підприємства й 
соціального розвитку колективу при самофінансуванні в умовах зовнішнього середовища, 
що динамічно розвивається [4, с.73]. 
Під оцінкою економічної стійкості розуміється комплекс факторів та їхнього зв'язку з 
економічними показниками, що дозволяють виявити динаміку й тенденції їхніх змін у часі, 
що характеризує результати управлінської, кадрової й фінансово-економічної діяльності.  
Загальний економічний стан підприємства можна розділити на три економічні сфери: 
абсолютної стійкості, достатньої стійкості та нестійкого функціонування. Абсолютно стійке 
підприємство характеризується ефективною роботою у всіх напрямках своєї діяльності, а 
можливі несприятливі наслідки усуваються мірами, передбаченими організаційно-
економічними механізмами управління.  
Достатньо стійке підприємство виявляється неефективним тільки при тих можливих 
форс-мажорах (зовнішніх і внутрішніх факторів), які мають досить малу «ступінь 
Збирання інформації і формування репрезентивної вибірки 
Аналіз факторів, що впливають на стійкість розвитку 
підприємства 
Визначення найсуттєвіших показників прогнозування 
розвитку підприємства 
Моделі та інструментальні засоби дослідження стійкості 
розвитку підприємства 
Оцінка кореляції між відповідними чинниками, які 
впливають на стійкість розвитку підприємства 
Інформаційне забезпечення прогнозних характеристик 
стійкого розвитку підприємства 
Методи управління стійкістю розвитку підприємства 
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можливості». Нестійке підприємство виявляється неефективним або веде до несприятливих 
наслідків при умовах, що мають досить більший «ступінь можливості». 
Таким чином, економічна стійкість підприємства – це збалансований стан 
економічних ресурсів, що забезпечує стабільну прибутковість і нормальні умови для 
розширеного відтворення на основі зростання прибутку й капіталу в тривалій перспективі з 
урахуванням зовнішніх і внутрішніх факторів в умовах припустимого рівня ризику. 
Одним із важливих компонентів економічної стійкості підприємства є наявність у 
нього фінансових ресурсів, необхідних для розвитку виробництва.  
Самі ж фінансові ресурси можуть бути сформовані в достатньому розмірі тільки за 
умови ефективної роботи підприємства, що забезпечує одержання прибутку. У ринковій 
економіці саме зростання прибутку створює фінансову базу як для самофінансування 
поточної діяльності, так і для здійснення розширеного відтворення.  
За рахунок прибутку підприємство не тільки погашає свої зобов'язання перед 
бюджетом, банками, страховими компаніями й іншими підприємствами й організаціями, але 
й інвестує кошти. При цьому для досягнення й підтримки економічної стійкості важлива не 
тільки абсолютна величина прибутку, але і її рівень щодо вкладеного капіталу або витрат 
підприємства, тобто рентабельність (прибутковість). Величина й динаміка рентабельності 
характеризують ступінь ділової активності підприємства і його економічне благополуччя  
[5, с.277]. 
Вищою формою економічної стійкості підприємства є його здатність розвиватися в 
умовах мінливого внутрішнього й зовнішнього середовища. Для цього підприємство 
повинне володіти гнучкою структурою фінансових ресурсів і при необхідності мати 
можливість залучати позикові кошти, тобто бути кредитоспроможним. 
Наступним значним внутрішнім фактором економічної стійкості є склад і структура 
фінансових ресурсів, правильний вибір стратегії й тактики управління ними.  
При цьому важлива не тільки загальна маса прибутку, але й структура його розподілу 
й особливо та частка, що направляється на розвиток виробництва. Звідси оцінка політики 
розподілу й використання прибутку висувається на перший план у ході аналізу економічної 
стійкості підприємства.  
Зокрема, винятково важливо проаналізувати використання прибутку у двох 
напрямках: по-перше, для фінансування поточної діяльності – на формування оборотних 
коштів, зміцнення платоспроможності, посилення ліквідності й т.ін.; по-друге, для 
інвестування (реального та фінансового). 
Великий вплив на економічну стійкість підприємства мають кошти, додатково 
мобілізовані на ринку позичкових капіталів.  
Чим більше коштів може залучити підприємство, тим вищі його фінансові 
можливості; однак зростає й фінансовий ризик: чи здатне буде підприємство своєчасно 
розплачуватися зі своїми кредиторами? І тут значну роль відіграють резерви як одна з форм 
фінансової гарантії платоспроможності підприємства. 
Отже, з погляду впливу на економічну стійкість підприємства визначальними 
внутрішніми факторами є: 
- галузева приналежність підприємства; 
- структура продукції (послуг), що випускається, її частка в загальному 
 платоспроможному попиті; 
- розмір сплаченого статутного капіталу;       
-  величина й структура витрат, їхньої динаміки порівняно із грошовими доходами;       
- стан майна й фінансових ресурсів, включаючи запаси й резерви, їхній склад і структуру. 
Ступінь їхнього інтегрального впливу на економічну стійкість підприємства залежить 
не тільки від співвідношення самих вищезгаданих факторів,  але й від тієї стадії життєвого 
циклу, на якій в аналізований час перебуває підприємство, від компетенції й професіоналізму 
його менеджерів. 
Практика показує, що значна частина невдач підприємства може бути пов'язана саме з 
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недосвідченістю або некомпетентністю керівників, з їхнім невмінням ураховувати зміни 
внутрішнього й зовнішнього середовища.  
Термін «зовнішнє середовище» містить у собі різні аспекти: 
- економічні умови господарювання; 
- переважну техніку й технологію; 
- платоспроможний попит споживачів; 
- економічну й фінансово-кредитну політику держави; 
- законодавчі акти з контролю за діяльністю підприємства; 
- систему цінностей у суспільстві й ін. 
Ці зовнішні фактори впливають на все, що відбувається всередині підприємств. 
У сучасних умовах для підвищення економічної стійкості підприємств велике 
значення має вирішення таких завдань: 
- регулярне проведення оцінки й аналізу економічного стану підприємств; 
- підтримка раціональної структури джерел коштів; 
- розробка методів управління й контролю за рухом внутрішніх фінансових потоків; 
- виявлення основних факторів, що впливають на ті або інші  сторони економічної 
стійкості підприємства й розробка пропозицій із її поліпшення; 
- інформаційне забезпечення прогнозних характеристик стійкості розвитку підприємства. 
Висновки і перспективи подальших розробок. Основою стабільного положення 
підприємства є його економічна стійкість.  На неї впливають різні причини — і внутрішні,  і 
зовнішні: виробництво й випуск конкурентоспроможної продукції; міцне положення 
підприємства на товарному ринку; високий рівень матеріально-технічної оснащеності 
виробництва й застосування передових технологій; налагодженість економічних зв'язків з 
партнерами; ритмічність кругообігу коштів, ефективність господарських і фінансових 
операцій; малий ступінь ризику в процесі здійснення виробничої й фінансової діяльності й 
т.д.  Така розмаїтість причин зумовлює різні грані самої економічної стійкості,  що стосовно 
до підприємства може бути залежно від факторів,  що впливають на неї,  — внутрішньою й 
зовнішньою.  
Визначення границь економічної стійкості підприємств належить до числа найбільш 
важливих економічних проблем в умовах переходу до ринку,  тому що недостатня 
економічна стійкість може призвести до неплатоспроможності підприємств і відсутності в 
них коштів для розвитку виробництва, а надлишкова економічна стійкість буде 
перешкоджати розвитку, обтяжуючи витрати підприємства зайвими запасами й резервами.  
Отже, економічна стійкість повинна характеризуватися таким станом фінансових 
ресурсів, що відповідає вимогам ринку й відповідає потребам розвитку підприємства. 
Економічна стабільність є головним компонентом загальної стійкості підприємства.  
Діяльність підприємств є комплексом взаємозалежних господарських процесів, що 
залежать від численних і різноманітних факторів. Якщо який-небудь фактор випадає з 
ланцюга розгляду, то оцінка впливу інших прийнятих у розрахунок факторів, а також 
висновки ризикують виявитися неправильними. 
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